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Калийные удобрения – это минеральные вещества, способствую-
щие улучшению качества урожая. Экспорт калийных удобрений за-
нимает достаточно большую долю в общем экспорте Беларуси и ди-
версифицирован по рынкам различных зарубежных стран. Поставки 
калийных удобрений реализуются в 107 стран. Главными рынками 
для калия Беларуси являются Бразилия, Китай и Индия. В Бразилию 
было поставлено калийных удобрений на 558,6 млн. долларов, в Ки-
тай − на 300 млн. долларов и в Индию было отгружено за год на 
269 млн. долларов [1]. США по объемам экспорта вошли в пятерку 
крупнейших рынков для Белорусской калийной компании ОАО «Бе-
ларуськалий», которая является одним из ведущих мировых произ-
водителей калийных удобрений. В 2018 году Беларусь импортирова-
ла из России 2,743 млн. т нефтепродуктов на сумму 1,085 млрд дол-
ларов [2]. Свыше 90% его продукции экспортируется в Южную и 
Северную Америку, Юго-Восточную Азию, Европу, Индию, Китай. 
Разведанные запасы каменной соли позволяют стабильно удержи-
вать объемы экспорта, а в случае благоприятной конъюнктуры рын-
ка наращивать объемы поставок. Таким образом, республика имеет 
значительный потенциал для наращивания объемов производства 
калийных удобрений.  
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